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LAMPIRAN 
 
1. Hasil Uji Regresi 
 






   
KUESIONER 
 
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDUSTRI KECIL KONVEKSI  




Responden Penelitian  
Dengan Hormat, 
Dalam kesempatan ini kami mohon bantuan dari Saudara/i untuk meluangkan waktu 
sedikit guna mengisi angket yang kami sertakan berikut ini. 
Angket ini diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka menyusun skripsi 
untuk program Strata - 1 di Universitas Brawijaya Malang. Mengingat betapa pentingnya data-
data ini, kami sangat mengharapkan agar angket ini diisi dengan lengkap sesuai dengan kondisi 
sebenarnya.  
Kerahasiaan dari jawaban Saudara/i akan senantiasa kami jamin dengan hati-hati serta 
sebaik-baiknya.  
Atas kerjasama dan bantuan Saudara/i, kami mengucapkan banyak terima kasih. 
 
Peneliti 
1. Nomor responden   :______________ (diisi oleh peneliti) 
 
2. Jenis Kelamin    : a) Pria b) Wanita 
 
3. Umur     :______________ (tahun) 
 
















d) Pendidikan Tinggi  
 











e) Berdasarkan item yang di hasilkan 
 












13. Berapakah jumlah karyawan pada usaha konveksi anda? 
a) Laki-laki  :__________  
b) Perempuan :__________ 
 
 
